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Fredy Hydro Garden adalah usaha yang bergerak dibidang perkebunan 
khususnya sayuran hidroponik, Fredy Hydro Garden meneyediakan 3 macam 
produk sayuran yaitu kangkung, selada, dan caysin. Konsep bisnis yang di 
tawarkan oleh Fredy Hydro Garden adalah usaha perkebunan sayuran 
hidroponik yang higenis guna memberi dampak kepada masyarakat khususnya 
masyarakat kota Palembang untuk mengkonsumsi sayuran hidroponik yang 
sehat, bergizi, serta higenis dan aman di konsumsi setiap hari tanpa perlu 
mengkhawatirkan bahaya pestisida. Promosi yang di gunakan Fredy Hydro 
Garden menggunakan media – media seperti brosur, kartu nama, spanduk, dan 
sosial media seperti Instagram dan Whatsapp. Payback Period (PP) Fredy 
Hydro Garden yaitu selama 1 tahun 2 bulan 28 hari. Hasil perhitungan NPV 
Fredy Hydro Garden adalah Rp. 245.384.168 dan bernilai positif dan IRR 
sebesar 81,27 % sehingga investasi usaha Fredy Hydro Garden dapat dikatakan 
layak atau dapat diterima.  
   
 Kata Kunci : Fredy Hydro Garden, Hidroponik 
  
   
 Abstract 
Fredy Hydro Garden is a business engaged in the plantation, especially 
vegetable hydroponics, Fredy Hydro Garden meneyediakan 3 kinds of vegetable 
products namely kale, lettuce, and caysin. The business concept offered by Fredy 
Hydro Garden is a hygienic hydroponic vegetable plantation business to give 
impact to the society, especially the people of Palembang city to consume 
healthy, nutritious, hygienic vegetables and hygienic and safe in daily 
consumption without worrying about the danger of pesticide. The promotions that 
Fredy Hydro Garden uses use media - media such as brochures, business cards, 
banners, and social media such as Instagram and Whatsapp. Payback Period 
(PP) Fredy Hydro Garden is for 1 year 2 months 28 days. The result of NPV 
Fredy Hydro Garden is Rp. 245.384.168 and positive value and IRR of 81.27% 
so that business investment Fredy Hydro Garden can be said to be feasible or 
acceptable. 
 














Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 
dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau 
sumber energi guna mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Di Indon esia 
sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam 
menggerakkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung dengan fakta 
bahwa Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian besar penduduk 
Indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian. Arti pertanian disini 
merupakan pertanian dalam artian yang luas, yang meliputi pertanian tanaman 
pangan, tanaman obat-obatan, tanaman hias, tanaman perkebunan, perikanan, 
peternakan, dan kehutanan yang ada di Indonesia. 
Sektor pertanian juga memiliki peranan yang penting dalam 
pembangunan perekonomian nasional diantaranya dalam pembentukan PDB, 
penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan 
dalam pelestarian lingkungan hidup. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor 
tanaman pangan yang meliputi padi, palawija dan hortikultura, serta sub sektor 
tanaman perkebunan. Dari keempat sub sektor tersebut hortikultura merupakan 
salah satu bagian dari sektor pertanian yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan 
ekonomi. Sayuran merupakan komoditas pertanian yang dikelompokkan dalam 
kelompok hortikultura bersama dengan komoditas buah - buahan, biofarmaka dan 
tanaman hias. 
Melihat minimnya lahan  yang ada di perkotaan untuk menanam sayuran, 
maka saat ini ada cara lain untuk memanfaatkan lahan sempit sebagai usaha 
untuk mengembangkan hasil pertanian, yaitu dengan cara bercocok tanam secara 
hidroponik. Sistem hidroponik yang dilakukan tanpa menggunakan media tanah 
dapat menjadi solusi alternatif untuk efisiensi penggunaan lahan. Sistem bercocok 
tanam secara hidroponik merupakan sistem pertanian masa depan, hal ini di 
sebabkan hidroponik dapat diusahakan di berbagai tempat, baik itu di di desa, di 
kota, di lahan terbuka, atau bahkan di atas lahan beton sekali pun. Keunggulan 
hidroponik adalah diusahakan tidak mengenal musim, sepanjang tahun petani 
dapat memproses dan memproduksi hasil pertanian. Jaminan pasokan dan 
rutinitasnya sehingga petani dapat mengatur jenis maupun kuantitas produksi 
untuk mencegah jatuhnya harga produk-produk pertanian. Oleh karena itu, harga 
jual hasil panennya tidak khawatir akan jatuh. Pemeliharaan tanaman hidroponik 
pun lebih mudah karena tempat budidayanya relatif bersih, media tanamnya 
steril, dan tanaman terlindung dari terpaan hujan. Serangan hama dan penyakit 
relatif kecil. Tanaman lebih sehat, dan produktivitas lebih tinggi. Mutu hasil 
tanaman hidroponik juga lebih bagus. Itulah sebabnya harga jualnya lebih tinggi. 
Hal ini terjadi karena lingkungan yang bersih dan terpenuhinya suplai unsur hara 













2. Gambaran Usaha 
 
Fredy Hydro Garden merupakan usaha yang bergerak di bidang 
pertanian yakni menanam tanaman hidroponik dengan kualitas yang baik dan 
higenis guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sayuran segar dan 
higenis di kota Palembang. Konsep usaha Fredy Hydro Garden adalah suatu 





Gambar 1 Lokasi Usaha 
 
 
Hidroponik memiliki arti air yang bekerja, sehingga hidroponik 
merupakan  aktivitas pertanian yang dijalankan menggunakan air sebagai 
medium untuk menggantikan tanah. Terdapat dua jenis metode dalam penanaman 
hidroponik, yaitu media substrat dan media NFT (Nutrient Film Technique). 
Media substrat tidak menggunakan air sebagai media, tetapi menggunakan media 
padat yang dapat menyerap air, oksigen, dan nutrisi. Sedangkan media NFT 
(Nutrient Film Technique), menggunakan cara dengan meletakkan akar tanaman 
pada lapisan air yang dangkal. Usaha pertanian Fredy Hydro Garden 
menggunakan metode NFT (Nutrient Film Technique) sebagai pedoman 
penanaman sayuran karna di nilai lebih efisien serta hemat biaya di bandingkan 
metode tanam lainnya, dalam proses pembuatan modul NFT (Nutrient Film 
Technique) yang di perlukan adalah pipa paralon, pompa, tangki, dan selang yang 






Gambar 2 Modul NFT 
 
 3. Aspek Segmentasi 
 
  Segmentasi geografi Fredy Hydro Garden  adalah Sebrang Ulu I dan 
sebrang ulu II dan umumnya untuk semua masyarakat Kota Palembang, dari sisi 
demografi segmentasi Fredy Hydro Garden berjenis kelamin laki-laki dan 
perempuan, remaja sampai orangtua yang berusia 15-60 tahun, dengan 
pendapatan menengah bawah hingga menenggah ke atas. Segmentasi Psikografis 
Fredy Hydro Garden adalah konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat dan 
konsumen yang sedang melakukan diet.  
 
Target pasar Fredy Hydro Garden  adalah orang-orang yang berusia 15 - 
60 tahun seperti para pengusaha.. Positioning Fredy Hydro Garden adalah 
sebagai usaha yang higenis dan sehat, pemilik membuat keunikan yang berbeda 
dari pesaing yaitu konsumen bebas memilih sayuran yang ingin dibeli dengan 
cara memanen langsung dari media penanaman yang tersedia di setiap tempat 
pembesaran sayuran hidroponik. Dengan begitu konsumen akan lebih yakin 
terhadap kualitas dan kesegararn produk Fredy Hydro Garden. 
 
Dalam memperkirakan permintaan pasar potensial, penulis menggunakan 
data yang di peroleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di kota Palembang 
yaitu jumlah penduduk kota Palembang  berdasarkan Kecamatan yang ada 











       Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Usia 
Tahun 2014-2015. 
Kecamatan 
Jumlah Penduduk Jiwa 
2014 2015 
Ilir Barat II 65.555 65.991 
Gandus 61.813 62.146 
Sebrang Ulu I 174.945 176.749 
Kertapati 83.784 84.698 
Sebrang Ulu II 97.898 99.222 
Plaju 81.281 81.891 
Ilir Barat I 135.080 135.385 
Bukit Kecil 43.929 43.967 
Ilir Timur I 68.506 71.418 
Kemuning 84.562 85.002 
Ilir Timut II 163.934 165.238 
Kalidoni 109.644 110.982 
Sako 89.950 91.087 
Sematang Borang 36.983 37.434 
Sukarami 159.339 164.139 
Alang-Alang Lebar 101.251 105.168 
Kota Palembang 1.558.494 1.580.517 
 
 
Tabel 1 dapat digunakan untuk mencari tingkat pertumbuhan penduduk kota 
Palembang dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
  Persentase pertumbuhan penduduk kota Palembang 
= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2015−𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2014






Maka didapatkan tingkat persentase pertumbuhan penduduk kota 
Palembang sebesar 1,41% yang di gunakan sebagai kenaikan permintaan 
potensial Fredy Hydro Garden pada tahun berikutnya. Untuk mencari permintaan 
potensial Fredy Hydro Garden diperlukan jumlah penduduk kota Palembang 
berdasarkan kelompok usia yang terdapat pada tabel 2  
 
    Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Palembang Berdasarkan Kelompok  
Usia Tahun 2014-2015. 
 
Kelompok Usia Populasi-Tahun 
2014 2015 
0-4 146.656 148.721 
5-9 138.833 140.787 
10-14 132.649 134.521 
15-19 150.045 152.164 
20-24 157.902 160.120 
25-29 144.230 146.267 




35-39 117.001 118.654 
40-44 106.548 108.054 
45-49 92.638 93.950 
50-54 81.177 82.325 
55-59 63.204 64.100 
60-64 37.852 38.393 
65-69 25.821 26.186 
70-75 17.647 17.900 
75+ 17.095 17.355 
Jumlah Total 1.558.494 1.580.517 
 
Dengan menggunakan data tabel 2, dapat di gunakan untuk mencari 
permintaan potensial Fredy Hydro Garden yang berusia 15 – 59 tahun sesuai 
segmentasi yang di tuju di kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II 
kotaPalembang dengan terlebih dahulu mencari target pasar Fredy Hydro Garden 
berdasarkan kelompok usia pada tabel 3 : 
 
    Tabel 3 Target pasar Fredy Hydro Garden berdasarkan kelompok     
         usia 
 
Segementasi usia Fredy Hydro 
Garden 
Total Penduduk 
15 – 19 152.164 
20 – 24 160.120 
25 – 29 146.267 
30 – 34 131.020 
35 – 39 118.654 
40 – 44 108.054 
45 – 49 93.950 
50 – 54 82.325 
55 – 59 64.100 
Total 1.056.654 
Rata-rata 117.406 
                    
Dengan menghitung jumlah penduduk Kecamatan Sebrang ulu I dan 
Seberang ulu II kota Palembang sebesar 275.971, jumlah penduduk kota 
Palembang berjumlah 1.580.517 maka didapat permintaan potensial Fredy 
Hydro Garden sebagai berikut : 
Permintaan Potensial 
 =        
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 2015
 𝑥 100% 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 
1.056.654
1.580.494
𝑥100% 𝑥 275.971 
 
Didapatkan 184.502 permintaan potensial Fredy Hydro Garden pada 
tahun 2018. Pada tahun 2019 akan mengalami peningkatan sebesar 1.41% 
sesuai kenaikan persentase penduduk kota Palembang. 






         Tabel 4 Perkiraan Permintaan Potensial Fredy Hydro Garden 




           
  
 
 Tabel 5 Permintaan Sayuran Hidroponik Retail di Kota Palembang 
 
Retail Permintaan per tahun 
Carefour Transmart 2880 kg 
Transmart PCC 3456 kg 
Transmart OPI 2880 kg 
Diamond 4896 kg 
Total 14.112 kg 
Rata-rata 3528 kg 
  
Tabel 6 Permintaan Sayuran Hidroponik Fredy Hydro Garden 






2019 91.469 14.112 105.581 
2020 92.759 14.311 107.070 
2021 94.067 14.513 108.580 
 
Permintaan sayuran hidroponik dari kebun Fredy Hydro Garden tahun 
2019 berjumlah 105.581, 2020 berjumlah 107.070, dan 2021 berjumlah 108.580 
dan peningkatan permintaan di hitung menggunakan laju pertumbuhan penduduk 
2015 sebesar 1.41% 








Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat populer di 
Indonesia. Namun sayuran yang sering di jadikan tumis ini  ternyata berasal dari 
India. Berdasarkan tempat tumbuhnya, Kangkung di bagi menjadi dua jenis, yaitu 
kangkung air (Ipomoea Aquatic sp) dan kangkung darat (Ipomoea Reptans Poir). 
Selain karna kangkung merupakan sayuran yang sangat di gemari untuk di 
konsumsi karna rasanya yang gurih dan renyah, kangkung juga memiliki berbagai 
khasiat yaitu : 
 Mengatasi Insomnia 
 Kesehatan Ginjal 






Gambar 4 Selada 
  
Selada biasanya dikonsumsi banyak orang sebagai lalapan saja, walaupun 
mungkin juga ada yang memasaknya. Selada tentunya sangat sehat untuk 
kesehatan tubuh manusia karena selada mengandung nutrisi dan vitamin, asam 
folat, dan finonutien yang tak kalah dengan jeruk ataupun bayam. Selada 
memiliki nama latin Latuca Sativa dan termasuk ke dalam keluarga Asteraceae. 
Berikut khasiat dari selada : 
 Menajaga Berat Badan 
 Membantu Penderita Sembelit 
 Membantu Dalam Pemulihan Jaringan 
Caysin 
 




Caysin dikenal juga dengan nama sawi sendok. Masyarakat menyukai 
sayur jenisi ini karena tidak butuh waktu lama dalam  memasaknya dan rasanya 
yang renyah dan tidak pahit, bahkan ada rasa manisnya. Sangat cocok bagi semua 
umur. Caysin juga berkhasiat untuk : 
 Menjaga Kesehatan Mata 
 Mencegah Kanker 
 Menjaga Kesehatan Jantung 
 Menjaga Kesehatan dan Kekuatan Tulang 
 Mencegah Bayi Terlahir Cacat 
Logo Fredy Hydro Garden sangat menggambarkan usaha sayuran yang 
sedang di geluti dilihat dari ikon daun kangkung yang berada di tengah sebagai 
inti dari gambar logo serta dominasi warna hijau yang menggambarkan kesegaran 




Gambar 6 Logo Fredy Hydro Garden 
 
Aspek pemasaran yang digunakan Fredy Hydro Garden adalah dengan 





Gambar 7 Brosur Fredy Hydro Garden 
 









Gambar 9 Spanduk Fredy Hydro Garden 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 Nama Usaha : Fredy Hydro Garden 
Jenis Usaha  : Pertanian dan Perkebunan 
Alamat Usaha : Jln Kha Azhari Lrg Kedemangan  
                                 RT 36 No. 14, Palembang 
Nama Pemilik : Fredy Junaidi 
 
    
                              Gambar 8 Struktur Organisasi Fredy Hydro Garden 
 
Fredy Hydro Garden  akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra 
operasi selama 3 bulan yang meliputi meliputi survei pasar, survei pesaing, 
menyusun rencana usaha, mencari pemasok, persiapan tempat usaha, perijinan, 
menyediakan peralatan dan perlengakapan,perekrutan karyawan, pelatihan, 
karyawan, dan promosi. 
Tabel 7 Jadwal Pelaksanaan Fredy Hydro Garden 
No Kegiata Jadwal Pelaksanaan 
(Dalam mingguan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Survei Pasar X X           
2 Menyusun Konsep dan 
Rencana Usaha 
 X X X X X       
3 Perijinan      X X      
4 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
      X X     





6 Merekrut dan melatih        X X X X  
7 Promosi           X X 
 
5. Aspek Produksi 
 
           Gambar 9 Lokasi Usaha Fredy Hydro Garden 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih Fredy Hydro Garden adalah rumah pemilik 







Keterangan gambar  6.2 : 
A. 4 modul hidroponik untuk sayuran kangkung yaitu A.1, A.2, A.3,   
           A.4, A .5 beserta 4 tong air di masing-masing modul hidroponik. 
B. 4 modul hidroponik untuk sayuran selada yaitu B.1, B.2 yang                     
terpasang di pagar beserta 4 tong air di masing-masing modul hidroponik. 
C. 4 modul hidroponik untuk sayuran pakcoy yaitu C.1, C.2, C.3, C.4,              
   C.5 dimana 2 modul dengan bentuk meja dan 2 modul lainnya    
   dipasang di pagar beserta 4 tong air di masing-masing modul    
hidroponik. 
D.  3 meja untuk menaruh nampan semai, 2 meja di lantai 1 dan 1   
            meja dilantai 2 
 
Mesin dan Peralatan 
Selama proses produksi Fredy Hyrdo Garden  memerlukan mesin dan 
peralatan guna untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan proses produksi. 
Berikut mesin dan peralatan yang di gunakan : 
Tabel 8 Mesin dan Peralatan 
No Nama Peralatan Gambar Jumlah 
1 Pompa Air 
 
12 Unit 






























11 Net Pot 
 
4200 Unit 
12 PH Meter 
 
1 Unit 




5. Aspek Keuangan 
Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan 
operasi sebuah usaha. Modal merupakan unsur yang penting dalam mendirikan 
ataupun menjalankan suatu usaha. Fredy Hydro Garden  mendadapatkan sumber 
pendanaan dari modal pribadi sebesar 100%. Berikut adalah tabel perincian dan 
Fredy Hydro Garden. 
          Tabel 9 Sumber Pendanaan 
Uraian Persentase Jumlah 
Modal Pribadi 40% 48.049.200 
Orang Tua 60% 72.073.000 
Total 120.123.000 
 
Berikut merupakan tabel perhitungan perkiraan rencana penjualan, analisis laporan 
keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP usaha Fredy Hydro Garden pada tahun 




       Tabel 10 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan 
                                      Tahun 2019-2021 
Tahun Produk Harga Jumlah / KG Total 
2019 
Kangkung Rp 33.000 2520 83.160.000 
Selada Rp 46.000 2100 96.600.000 
Caysin Rp 42.000 840 35.280.000 
Total Per Tahun 215.040.000 
Total Per Bulan 17.920.000 
2020 
Kangkung Rp 33.091 2520 83.389.320 
Selada Rp 47.568 2100 99.892.800 
Caysin Rp 43.432 840 36.482.880 
Total Per Tahun 219.765.000 
Total Per Bulan 18.313.750 
2021 
Kangkung 34.219 2520 86.231.880 
Selada 49.190 2100 103.299.000 
Caysin 44.913 840 37.726.920 
Total Per Tahun 227.257.800 
Total Per Bulan 18.938.150 
 
   Tabel 11 Laporan Laba Rugi Fredy Hydro Garden 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Penjualan 215.040.000 219.765.000 227.257.800 
Biaya bahan baku 11.328.000 12.454.000 12.943.524 
Biaya Gaji 36.000.000 36.720.000 37.454.400 
Biaya perlengkapan 8.185.000 0 0 
Biaya Operasional 23.400.000 24.254.000 25.139.271 
Biaya Legalitas 1.500.000 0 0 
Depresiasi 9.850.000 9.850.000 9.850.000 
Total Biaya 90.263.000 83.278.000  85.387.195 
EBT 124.777.000 136.487.000 141.870.605 
Pajak (1%) 2.150.400 2.197.650 2.272.578 
EAT 122.627.400 134.289.350 139.598.027 
 
                     Tabel 12 Laporan Laba Rugi Fredy Hydro Garden 2019 
Keterangan  2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Modal Awal 120.123.000 242.750.000 377.039.350 
EAT 122.627.000 134.289.350 139.598.027 







Tabel 13 Estimasi Aliran Arus Kas Fredy Hydro Garden 2019 
 













Tabel 16 Neraca Fredy Hydro Garden 
 
Keterangan 2019 2020 2021 
Aktiva 
Aktiva Lancar  
Kas 212.889.600 357.028.950 506.476.977 
Total Aktiva Lancar 212.889.600 357.028.950 506.476.977 
Aktiva Tetap :  
Pembelian peralatan 39.710.000 29.860.000 20.010.000 
Depresiasi - 9.850.000 - 9.850.000 - 9.850.000 
Total biaya tetap 29.860.000 20.010.000 10.160.000 
Jumlah Aktiva 242.750.000 377.039.350 516.637.377 
PASIVA 
Modal 242.750.000 377.039.350 516.637.377 
Total passiva 242.750.000 377.039.350 516.637.377 
 
 
Payback Period (PP) Fredy Hydro Garden yaitu selama 1 tahun 2 bulan 28 
hari. Hasil perhitungan NPV Fredy Hydro Garden adalah Rp. 245.384.168 dan 
bernilai positif, sehingga investasi usaha Fredy Hydro Garden layak atau dapat 




sehingga investasi usaha Fredy Hydro Garden layak atau dapat diterima.Hasil 
perhitungan IRR dari Fredy Hydro Garden  yaitu 81.27% dan mengunakan BI rate 
sebesar 4,25% sebagai perhitungan bunga pinjaman, maka investasi Fredy Hydro 
Garden melalui perhitungan IRR dapat diterima. Perhitungan ARR Fredy Hydro 
Garden sebesar 214,42 % lebih besar dari nilai ARR (100%) sehingga usaha Fredy 
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